














（Warren & Whang, 1987）. 様々な間隙通過におけるア
フォーダンス知覚の研究（Higuchi et al., 2004; Higuchi 
et al., 2011; Shaw, E. R., Flascher, M. O., Kadar, E. E., 



















仕切り（高さ1,005㎜ × 幅180㎜ × 奥行き1,610㎜）で構成
された, 幅の異なる４つの 間隙から, 台車を押して通過可
能な最小の幅の間隙を実験参加者が選択して通過する実験






















Targeting Type, Wide Targeting Type, Target-
Exploring Type, Target-Changing Type）を見出した. 
















目指していく. また, 実験参加者の視線を計測し, 何を知覚
情報として通過可否を判断しているのかを明らかにしてい
きたい.
